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s ukapanjem na .redove karak,teristidna su pojava tzv. drugog avar-
skog kaganata. U ovaj vremenski okvir valja vjerojatno uvrstiti i
nekropolu otkrivenu u Jurju u Trnju.
Ovo 6e se, odito prlostran'o, groblje nastavi'ti ,istraZivati. pe ie
se tada vjerojatno moii p,ouzd,anije odrediti fi,zionomija nekropole,
odnosno pouzdanij.i podaci ,o vremenu r.lkapanja, antrropololkim ka-
raktenistikama,pok oj nilka i,samom tipolo5k om,odreden ju groblj a.
Zeljko Tomi,ii6, Josip Vidoui6, Muzei Medirnurja aakouec
POKUSNA ARHEOLOSKA ISTRAZIVANJA NASELJA GORICAN
TIJEKOM T983. GOD.(Preliminarni izvjeStaj)
Neposr.edna okolica dana5njeg naselja G,oridan, ,todnije prostorjugoi,stodno od sela s li.jeve i ,desne 'strane potdka Berek, od 1g?4
godi'ne, dakle gotovo ditav jedan 
'decenij, ,popri5tem je sus,tavnog ar-heolo5kog istraZivanja u domeni duhovne ,kulture starijeg Zeijezncg
cl'oba. Nai:me, dosada5nj,im iskopavanjem petnaestak grobnih huma-
ka, tzv. tumul,a, ,podele ,su se postupno sve jasnije ocrtavati konturejednog intenzivnog Zi.vota, ,koji je u starijb Zeljezno d,oba bio prisu-
tan u ,ovom dijelu medurijedja Mure i Drave. Vrlo vrijedni grobni
prilozi otkrriveni u tumulima kod Gorl,dana upudivali su na logidnu
pretpostavku, da u uZem arealnu danaSnjeg naselja, kojim domini-
naju istaknute topograf,ske zone, na istoku, u sredi$tu i na zapadu
sela, treba odekivati materijalne dokaze o postojanju istaknutog na-
seobinskog kornpleksa starijeg Zeljeznog doba. Drugim rijedima ne-
kropola kod Goridana bi,la bi neke vrsti zrcalna islika Zivota u nase-
lju starijeg Zeljeznog doba. Ako se ta pretpostavka arheologa potvrdi
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materijaLnim dokazima, onda svakako treba radunati sa vi5eslojnim
naseljem, odnosno naseljem ,ti,pa tel. IstraZivanje kulturnih stratu-
ma,na ovom viSeslojnom naselju dal'o'b,i u tom sludaju dragocjene ar-
heolo5ke podatke u smislu apsolutne i relativne 'kr.onologiie, kako
samog lokaliteta, tako i $irs rpromatrano dirtavog meduri'jedja. Rn-
nija arheoio5ka rekognosciranja b:ila su samo potsticaj ,arheolozl-
ma u njihovu nastojanju da proniknu u slojevittost ,ovog znada'inog
lokaliteta. Na osnovu ovdje iznesenoga sva nastojanja arheologa u
1983 godini, prilikom pokusnog arheolo5k,og i3kopavanja svela su se
na utvrdivanje kronostratigrafskih odnosa na djeli'cu ovog kom-
pleksnog i prostranog arheoloikog nalaziSta.
S takvom pretpostavkom pristupilo se sredstvima Samouprav-
ne interesne zaiednice kulture opiine Cakovec u,iznosu od cca 40.000
dinara pokusn,om arheolo5kom istraZivanju na pros'toru sjeveroza-
padno od lokalne Zupne crkve sv. Leonarda. Ova je lokacija oda-
brana iz 
'dva osnovna razloga. Kao rprvo ovaj je,prostor kao vlasni5-tvo Ztr,pnqg ureda u Goridanu neizgraden, 'te kao talkav pogodan, ne
samo za ,pokusna istraZivanja, vei i za eventualna buduia sustavna
istraZivanja tijekom srednjor.odnog razdoblja. Kao dr-ugo titular
crkve sv. Leonard i povi5ena'kota, na kojoj se spo'minje tzr'. staro
gnoblje 
'dali su naslutiti eventualno iprisustvo medijevalnog nala-
ziSta. Prva pokusna sonda na naselju Goridan podela se kopati 19.
rujna 1983. g'odine na Lzv. Zupnik'ovom vratu (kat. destica broi 3607)'
Sama sonda 
'br. 1 giavnom'osi orjentirana je u pravcu sjevera. Di*
menzije sonde su bile 5 x 5 m ali je kasnije u toku istraZivanja
sorrda prema jugu ,i zapadu pro5irena za joi 2,metra, ,tako da je ukup-
ns;povriina na kojoj su obavljena istraZivanja iznosila 45 m'. Arheo-
Io5ki istraZni,ra'dovi na pros,tom sjeverno od crkve sv. Leonarda tra-jali su od 19. rrjna do 1. li,stopad'a 1983 godine. Rukovodilac istra-
Zivanja rbio je Zel,jko Tomidii a strudni ,suradnilk Josip Vidovi6. Na
iskopu zernlje angaZirala sr.r se detir:i fizidka radnika, a za pranje
pokretnih nalaza u rad ekipe ukljudile su se dvije udenice u okviru
obaveznog praktidnog rada. Valja ristadi i vrlo veliki interes koji su
ova arheoloska istraZivanja u srediStu isamog naselja poludila kod
rnjesnog ,stanovniStva a osobito Skolske ,omladine. Sva Skolska omla-
dina Osnovne Skole Goridan upoznala se ,tijek,om traj,anja samog i,s-
traZivanja sa nadinom arheolo3kog iskopavanja, pokretni'm nalazin'ra
i znadenjem istih za upoznavanje ,pi.oBlosti uZeg zavidaja.
IstraZivanja su se provodila ,po sustavu tzv. ,planuma, odnosno
skirdanja pojedinih zeml,janih 'slojeva rpri iemu s.e vodilo puno paZ-
nje o svakom otkrivenom pokretnom nalazu. Prilikom k'opanja mogla
se konstatirati slijedeia stratigrafija:
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1. sloj trave, odnosno humusa debljine do 0,1b .m u kojem se
nai5lo na pojedinadne atipidne nalaze keramike,
2. sloj Zute pjeskovite gline debljine od 0,20 do 0,2b m u koiem
su nadeni sporadidno ulomci ,keramike ukrasene motivom valovnr-
3. sloj tamne sivosmede zemlje s hr,ojnim pokretnim arheoloi_kim nalazi'ma iz starijeg Zel,jeznog d,oba. Debljina ,ovog tzv. kultur:-
n,og stratuma iznosila je,od 0,20 do 0,80 ,m.
4. sloj pjeskovite gl,ine koj,i je istraZivan ,do ukupne dubine ccl
- 
1,30 m dubine ali je u arheolo5kom smislu bio sterilan.
svi istraZni radovi bili ,su popradeni potrebnom d.okumentacijo'rtj. vodenjem dnevnika istraZivanja, crtanjem potrebnih grafidkih
pttiloga (tlorisa, presjeka i detalja) a cjelokupni nadin istraZivanja
fotografski je dokumentiran u crno-bijeloj i kolor tehnici, pri iemu
su se desto konistili vertikalni snimci sa visine od cca 4 metra.
P,okretni nalazi koji su otkrivenj tijekom arheoloSke kampanje
dopremijeni su u arheoloiki ,odjel Muzeja ,Medimurja 
- 
eakovec
na dal.jnju strudnu obradu. Brojna arheolo5ka grada, pri iemu domi-
niraju nalazi ulomaka ,keramike s oko b.b00 ulomaka, oprana je
zahvaljujuii trudu male ekipe udenika iiz Sred.njo5kolskog centra ea-
kovec, koji su taj op,seZan posao, kao i razvnstavanje .,iiar" obavili
u okviru praktidnog dijela nastave.
Na osnovu dosadaSnjeg istraZivanja na ,poloZaju ,,lupn!.kgy yi'f..
u srediStu naselja Goriian moZe se konstatirati slijedeie:
1. detaljno je istraZena povr5ina od preko 4b m2 unutar koje se
nai5lo na dio tlocrta vedeg naseobinskog objdkta, tkoj,i je djelomidno
bio ukopan u sloj sterilne ilovade, kao i dio ulkopanog objekta nede-
finiran'og ttrorisa.
2. u ,sloju Zute 
'pjeskovite gline ,iznad spomenutog objekta nai5-lo se sporadidno na karakteristidne ranosrednjevjekovne ul,omke ke-
ramike ,ukra5ene motivom vi5eredne valovnice. Ove nalaze okvirno
moZemo ,datirati, uz stanovi,ti ,oprez u vrernens.ki orkvir od k,raja 9.
do 12. stoljeia. Vrlo vjerojatno je rijed o nalazima tzv. bjelobrdskog
kulturnog kruga, Sto je normalno za odekivati na ovom zemljopisnon.r
pnostoru. Materijal iz ovog stratuma je u fazi ,obrade.
3. Unu,tar ispune spomenutog poluukopanog naseobinskog obje-
kta, kako ,,{.., tako i -B*, nai5lo ,se ,na mnoStvo ulornaka keramike
halStatskog habitusa. Medu ulomcima kerarn*ike Lprepoznaj emo g,rubtr
kn'inu keramilku Zutooker boje, ,osrednje fakture i izrade, za tazli-
ku 'od sivocrne keramike f.inije fakture i pravilnije izrade. Mno5tvo
oblika glinenih posuda popraieno je i bogatstvom i Sarolikoidu ob-
oo
lika. Medu oblicima prevladavaju zdjelice, zdjele, londiii i lonci ve-
likog formata, vede posude za priduvu hrane tzv' pithoi, maie Salice
s jednom ,dr5kom Sto nadvisuje grleni rub rposude, ku'pe na Supljcj
nlskoj nozi, posude sa gustom perforacijom 'dna najvjerojatnije u
funkciji sita ,ili ,todnije cjedila. Uz plastidni nadin ukraSavania bra-
davicama i konidnim vedim l,zbodenjima, javljaju se ukrasi izvedeni
urezlvanjem, osobito na grlenim nlbovima rpclsuda, te ukrasi nalik
facetiranju i1i turbanastom urkra5avanju. Kako je sva keramika po-
hranjena u ,prapovijesnoj zbirci arheolo5kog odjela, valja odekivati
njezinu obradu i potpuniju interpretaciju. Medutim, uz vrlo brojnu
keramiku javljaju se i drugi'pokretni rralazi, koji nam ocrtavaju neke
elemente Livota ljudi u starije leliezno doba unutar'otkrivenih o'bje-
kata, a time i samog halStatskog naselja'u Goridanu.
,Naime, unutar tlorisa nastambe nai5lo se u sondi br. 1 na vrlo
interesantan nalaz ulomka kamenog kalupa za ljevanje valjkasrog
metalnog predmeta. Ovaj nalaz, kao i dosta desti ulomci Sljake, pa
i ru,de (Zeljezo) bacaju svijetlost na lokalnu proizvodnju metalnih
predmeta, todnije na postojanje autoht,onih radionica na prostoru
nasel'ja u starlje leljezno dorba. Nadalje, dos;ta destl piramidni giine-
ni kompaktnl utezi za tkaladki stan, od kojih ie jed'an ukra5en dak
i sa dvije ukritene uparane li'nije, nalik slovu "X.', uz vedi brojglinenih dunjolikih i bikonidnih utega za preslicu jasno'ukazuju na
lokainu proizvodnju tkanine. Vrio desto nailaziio se, Sto je razu-
rnlj,ivo na vede gru,mene od glinenog maza, Sto narn dovoljno jasno
govo,ri ,o nadinu gradnje objekrta. NaiSIo se i na ulomke pedene gli-
ne koji ukazuju na postojanj'e ,podova u zatedenim objektima' Na-
deni su plodasti kameni, koj'i oblikom ukazuju na funkciju. Rijedje o rudnim Zrvnjevima, pa taj podatak upuiuje i na poljoprivredu,
kao jednu od gos'podarskih grana stanovniStva. Lov je odito bio
druga znadajna gospodarska grana na Sto ukazuju 'nalazi kosti, div-
ljih Zivotinja. Kosti 6e biti takoder identificirane ali se neke vei
mogu prepoznati kao jelenske 'i veprove.
Ne ulazeci za sada u ,preciznije datiranje pokretnih nalaza \z
manjeg dijela otkrivenih naseobinskih objekata, moZe se preliminar-
no odrediti vremenski okvir od 7. do 5. stoljeia prije na5e ere kao
razdobije Livola u halstatskom naselju n,a goridan'skom breZuljku.
Daljnja arheolo,Ska istraZivanja, koja su u planu 1984. i nared-
nih godina, uz detaljnu obradu pos,tojeieg arheotro5kog fundusa, mo-
ii 6e dati predodZbu o Zivotu ovog nasel,ja ,u starije Leliezno doba ali
i odnose prema drugim kulturnim slojevi;ma, tj. prema ranijim i ka-
,snijim vremenskim razdorbljima.
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